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大学资讯工程系张维城和苏文钰教授 , 也对古琴减
字谱的编码研究情有所钟 , 开发了一个减字谱数位
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* :用来连接同一手的指法、徽位、弦序等信息。




计算机里进行表示。例如 ,图 1 的减字符号所对应的
表达式 = 大 * 七 * 六 + 注 * 挑 * 七 , 图 2 的减字符
号所对应的表达式 = 散 + 勾 * 七。
得到减字符号的表达式形式后 , 还可以得到它
所对应的分析树。这样的分析树是一棵二叉树 ,因为
“+ ”和“* ”都是二元运算符 , 这就保证了每个结点
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能 ,方便用户使用 ,系统主要考虑了如下的设计内容。
1. 建立减字字库 :要在计算机中编辑减字谱 ,就
需要减字字库的支持。目前市面上还没有出现专用
的减字字库。我们可以通过 Font Creator 等造字程序 ,
在计算机上对常用的减字进行造字 , 形成一个常用
减字字库。以 Font Creator 造字程序为例 ,可以将所有











(3) 减字分类 : 将减字按照“散音”、“按音”、“泛
音”、“其它减字”四大类 ,在每一大类下 ,又将它们按
照不同的弹奏方法分成各个小类 ;
(4) 选择减字 : 通过选择某一类的减字 , 能够显
示属于该类所有的减字 , 在这些减字 (待选减字) 中
按照需要再次进行选择 , 并且可以将所选择的减字
发送到正在编辑的文件中 ,或者复制到剪贴板。
3. 良好的界面设计 : 一个面向非计算机专业界
使用的软件系统 , 特别是面向古琴界使用的软件系
统 ,应该具有特别良好的用户界面。我们在程序界面
设计时 , 使用 BCG类库的一个 MFC界面扩展库来进
行 , 它具有稳定、易用的特点 , 能够简化软件的界面
设计和风格布局问题。
整个系统是在 Visual C + + 6. 0 环境中进行开发





(2) 绝大部分操作只要通过点击鼠标来完成 , 根
据一般情况 ,输入一个减字符号 ,只需要点击鼠标四
次 ,从而摆脱了记忆编码的烦恼。
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